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With the dramatically decreasing of Traditional Image demand, Kodak’s supply chain 
management (SCM) model will play a key role for the company’s digital 
transformation strategy, which is why this thesis is produced. The thesis will study on 
the alteration of Kodak’s SCM at the transformation term, also considering the 
existing problem of the new SCM model, hope that will be some help to those who 
interest in it. 
The thesis comprises the following four parts: Introduction of Kodak company 
including both the history and current status, expatiating the importance of SCM at 
transformation term; Characteristics of Kodak’s traditional SCM model and its 
limitation at transformation term; The alteration of the SCM model at transformation 
term and considering of the existing problems for Kodak’s new SCM model with 
solution suggestion; The main conclusion of this thesis and illumination of Kodak’s 
transformation.  
The conclusion is: (1) SCM is crucial for Kodak’s transformation; (2) There is 
limitation of the traditional SCM model for Kodak’s transformation; (3) The new 
SCM model is more accommodable to the transformation than the traditional one; (4) 
There still have some problems existing in Kodak’s quarter end inventory control 
model and the execution of leveling production model; (5) We can get great 
illumination from Kodak’s coverage when confronting crisis, lean management idea 
and the profound company culture basis. 
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① 参考资料来源：柯达公司. 企业里程碑. 柯达公司网站 http://wwwcn.kodak.com/CN,  


























但直到上世纪 80 年代，黑白胶卷才被彩色胶卷所取代。然而仅仅过去 20 多年，
数码影像就席卷而来，大有摧枯拉朽之势。柯达这个传统影像巨擘也不得不重新
面对这次影像行业的再一次革命，并忍受为此而引发的断臂之痛。继 2003 年宣














                                                        
① 资料参考来源：柯达公司. 柯达在中国. 柯达公司网站 http://wwwcn.kodak.com/CN, 2005 年   




















划自 1994 年 10 月开始，历经三年艰苦卓绝的谈判，终于在 1997 年冬季达成“98
协议”。根据协议，1998 年 3 月 23 日，柯达公司总部向世界宣布，它将出资收
购汕头公司、厦门福达和无锡阿尔梅三家中国感光领域的公司。3 月 25 日，由
柯达、福达、公元三家公司联合组建的柯达（中国）股份有限公司正式宣告成立，
总部设在上海，柯达占 80%股份，公元、福达各 10%。一周后，柯达（无锡）股
份有限公司宣布成立，柯达持股 70%，阿尔梅持股 30%。2003 年 10 月 29 日，柯










买人数为 40％，43％的人认为柯达是其 1999 年购物首选品牌。1999 年“全国城
市消费者调查”报告显示，柯达胶卷的市场占有率达到 53.8%。中央电视台央视
调查咨询中心进行的 2000 年全国城市消费者调查显示——柯达胶卷在中国大城
市的市场占有率达到 63.1%，名列第一。2000 年，根据 ACNielsen 在中国 30 多
个城市所做的调查，柯达被认为是 受欢迎的十大国际品牌之一。 
在柯达面临数码转型时期，中国战略同样成为柯达全球战略的支点。2005
年 6 月，在《财富》论坛上，柯达 CEO 彭安东以《可行之道》为题，介绍了柯达
在中国的“经验”：以客户为中心，保持统一的全球质量标准，招聘和开发 优
                                                        














































                                                        
① 2006 年 8 月 1 日，柯达与伟创力国际有限公司正式达成一项合作协议，伟创力将为柯达制造和储运柯达
民用数码相机，同时也将负责某些数码相机设计和开发工作。 
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